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 Aelem 6= ∅
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F : P(A) → P(A)
tÇrtO}|
























F : P(A) → P(A)
t	ÇrtO/_|




G : P(A) → P(A)
tÇrtY/}|
G(X) = [F (X)]
∗
= {w = x1 · · ·xn | xi ∈ Σ ∩X ,
¸¹N
i = 1 . . . n}
Ł~Vs$r¿³Ł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x ⊆ y , x = {u} , x = y ∪ z , x = y \ z ,
x = f(y) , inc(f) , dec(f) , add (f) ,
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V = {x1, x2, x3}
β1 = {1}
β12 = {1, 2}
β13 = {1, 3}
β123 = {1, 2, 3}






































































β12 = {1, 2}
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{α ∈ P+({1, . . . , n}) | j ∈ α} g
1&
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(wf,`∩m = wf,` ∩ wf,m)


















V = {x1, x2, x3}
α = {1, 3}
β = {2}


















V = {x1, x2, x3}
À













x2 \ (x1 ∪ x3)
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x1 ⊆ x2 ,
x3 = f(x1) ,
x4 = f(x2) ,
x5 = {u} ,
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Belem = Aelem ,
Bset = Aset = P(Aelem) ,
r









































x = y ∪ z
Àr
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`j = {α ∈ P+({1, . . . , n}) | j ∈ α}
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Aelem = Belem ,
Aset = Bset = P(Belem) ,
r













































λ : Bset → P(P+({1, . . . , n}))
ÀG!ptj³t	
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Aelem = Belem ,
Aset = Bset = P(Belem) ,
r









i = 1, . . . , n ,



















































`j = {α ∈ P+({1, . . . ,
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(a) = {α ∈ P+({1, . . . , n}) | vBα ∩ a 6= ∅} ,
¸¹NtYN?p/~t	
















α ⊆ P+({1, . . . , n})
~G?pjpr
a ∩ vBα 6= ∅
r
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(a) = {α ∈ P+({1, . . . , n} | ∅ 6= vBα ⊆ a} ,
¸¹tO?p<~t














α ⊆ P+({1, . . . , n})
~r?p>prﬀ
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|vBα | ≤ 1 ,
¸¹NtY?p
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|vBα | ≤ 1
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x = f(y) , inc(f) , dec(f) ,











O(K · 2K · 22
K+1
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Belem = Aelem ∪X ,
Bset = P(Belem) ,
r
xB = xA ,
¸¹NtYN?p·ﬀŁ³t
x ,
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a \X ⊆ b \X
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